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1 Spécialiste  de  sciences  politiques  installé  à  Tokyo depuis  de  nombreuses  années,  l’A.
replace dans leur contexte historique respectif les différentes étapes du développement
des études islamiques au Japon, depuis l’ère Meiji jusqu’à nos jours, avec une attention
particulière pour l’essor spectaculaire qu’ont connu ces études depuis la fin de la guerre
froide. Un chapitre particulier est consacré à l’intérêt japonais pour l’Asie centrale F02D  en
relation, notamment, avec l’exploitation des gisements d’hydrocarbures du bassin de la
Caspienne ;  un  autre  paragraphe  est  dévolu  à  l’immigration  iranienne  au  Japon,  un
phénomène récent dont l’importance quantitative n’a pas tardé à poser problème à la
société nippone F02D  offrant ainsi un terrain de déploiement pour un nombre sans cesse
croissant de spécialistes japonais du Moyen-Orient.
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